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ABSTRAK 
Subjective well-being penting bagi lansia karena dengan seseorang memiliki 
penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup maka 
mereka cenderung bersikap lebih bahagia dan lebih puas. Subjective well-
being sendiri memiliki 6 aspek yaitu harga diri (self-esteem), sense of 
perceived control, extrovert (extroversion), optimisme, hubungan sosial 
yang positif (positive relationship), pemaknaan dari tujuan hidup (a sense of 
meaning and purpose). .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
secara kuantitatif deksriptif tentang bagaimana gambaran subjective well-
being lansia yang tinggal di panti werdha “x” di Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Subjek 
penelitian (N=40) adalah lansia yang tinggal di panti werdha “X” yang 
masih bisa untuk diajak berkomunikasi dan mengikuti kegiatan aktif di 
panti. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive incidental sampling 
dengan menggunakan metode skala likert yang peneliti buat 
sendiri.Kesimpulan dari penelitian ini, lansia yang tinggal di panti werdha 
memiliki subjective well-being yang sedang sebesar 75% dan sedangkan 
aspek yang paling dominan pada subjek adalah aspek pemaknaan dari 
tujuan hidup (a sense of meaning and purpose) sebesar 98% dan dengan 
mengikuti kegiatan religiusitas para lansia dapat merasakan tenang, 
mengurangi stress dan lebih percaya diri.Sedangkan aspek terendah adalah 
aspek ekstrovert sebesar 5% dimana lansia di panti werdha kurang bisa 
untuk terbuka dengan teman temannya. Dengan terpenuhinya hal-hal positif 
diatas maka subjective well-being lansia akan terpenuhi atau tinggi.  





Sie, Novita Wijaya (2018). “Study Descriptivre of Quantitative About The 
Description of subjective well-being elderly in a nursing home” Bachelor 
Thesis. Faculty Of Psychology, University Of Catholic Widya Mandala 
Surabaya. 
ABSTRACT 
Subjective well-being important for elderly because someone has a higher 
evaluation rating of happiness and satisfaction but they tend to be happier 
and they are more satisfied. Subjective well-being itself has 6 aspects of 
self-esteem, sense of perceived control, extrovert (extroversion), optimism, 
positive social relationships (positive relationship), meaning of purpose of 
life (a sense of meaning and purpose) . The purpose of this research is to 
know the quantitative descriptive of how the subjective well-being picture of 
the elderly living in the werdha "x" in Surabaya. This research uses 
quantitative with descriptive analysis. Research subjects (N = 40) are the 
elderly who live in the nursery home "X" who can still be invited to 
communicate and follow the active activities in the nursery home. Sampling 
by purposive incidental sampling, using likert scale method which the 
researcher made for herself. The conclusion of this study is that elderly 
people living in the werdha have a subjective well-being that is 75% and the 
most dominant aspect in the subject is the sense of meaning and purpose 
aspect of 98% and by following the activity religiosity of the elderly can feel 
calm, reduce stress and more confidence. While the lowest aspect is the 
extrovert aspect of 5% where the elderly in the werdha homes less able to 
open with friends. With the fulfillment of positive things above the subjective 
well-being of the elderly will be fulfilled or high. 
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